


































































種　類 項　目 サンプル数 比率（%） 種　類 項　目 サンプル数 比率（%）
性別 男 47 94 労働人数（人） 1 10 20
女 3 6 2 32 64
年齢（歳） ≦30 2 4 3 4 8
31 ～ 40 14 28 ≧4 4 8
41 ～ 50 20 40 子供の就学状況 就学中の子供いない 14 28
51 ～ 60 10 20 小学 11 22
≧61 4 8 中学 5 10
教育レベル 教育受けてない 5 10 高校 6 12
小学 17 34 大学及び大学以上 14 28
中学 19 38 世帯収入（万元）≦1 15 30
高校 9 18 1 ～ 2 17 34
世帯人数（人） ＜3 7 14 2 ～ 3 7 14
3 23 46 3 ～ 4 4 8
4 8 16 4 ～ 5 4 8















































































































































































































































































































③ 2015 年中国貧困ラインは一人あたりの年平均純収入は 2800 元以下である。



















［9］… 曽文：洞庭湖区環境変遷と生態安全維護探析、湖南大学学報（社会科学版）、第 29 巻　第 2 期、
2015。
［10］…其其格、北脇秀敏：中国内モンゴル其甘湖流域における持続可能な水利用に関する研究、土木








A study on the Impact of Water Shortages on the 
Production and Life of Farmers and Herdsmen on 
Lower basin of the Qigan Lake in Inner Mongolia
Qiqige
　Investigations…are…mede… in…Qigan…village… located… in… lower…basin… of…Qigan…Lake… in…
Inner…Mongolia,…where…water…surface… is…rapidly…shrinking.…To…make…clear…the… impact…of…
water…shortages…on the…production…activities…and… life…of… farmers…and…herdsmen,…analysis…





take… little…measures.…Besides,… through…the…study… it…was… found…that…water…shortages…put…
much…impact…on the…acquisition…of…irrigation…water,…amount…of…agricultural…products…and…
the…influence…on…farmer’s…income.
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